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DÜŞÜNCELER
İdealleşen 
Sedal Simavi
Ondan korkanlar, çekinen­
ler çoktu. Bilirlerdi ki Se­
li dat Simavi haksızlığa, kötü 
gördüğü her şeye haykırır. 
Kimsenin arkasından ko-
n
nuşmaı, varsa suratına söy- 
11 Krdi-
j BabIâli'ye böyle gelmişti 
| ve 40 yılını bu yokuşta böy- 
| le harcadı ve bu uğurda can 
ı verdi.
Kötü düşünenler:
Sükiir kurtulduk!.
Diyeceki» rdir. Ama onla­
rın bu düşünceleri kafaların­
da ve dudaklarında kalacak- 
!t tır.
Onum üçüncü evlâdı olan 
(Hürriyet) yine bu dâvala­
rın önünde dimdik, onun dü­
şündüğü gibi savaşacaktır.
Kötülükler daha evv 1 knr 
şılarmda gördükleri Sedat 
Simavi yerine, bu sefer bir 
i kele gibi (Hürriyet) i göre- 
j c k lerdir.
I Memleket ve millet dava­
ları yine bu sütunlarda ate- 
i Ş*ni aynen muhafaza edecek, 
| haksızlıklar yine (Hürriyet » 
ı in sillesini suratlarında bu­
lacaklardır.
(Hürriyet), ne şu partinin, 
i ne de bu partinin malı değil­
dir. O, milletin malıdır.
Halk gibi düşünecek.
Haksa yazacak..
Kötüyse haykıracaktır. 
Bizim de rn büyük kuvve­
timiz onun aziz nâsı etra­
fında kenetlenen varlık ola­
caktır.
Sedat Simavi ölmedi, öl- 
miyecek. 0, bir ideal olarak 
(Hürriyet) sütunlarında ebe­
diyen yaşayacaktır.
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